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The purpose of this study was to elucidate the health function of edible plants and to explore 
compounds involved in health function. I searched new compounds for strawberry (Fragaria 
ananassa) and burdock (Arctium lappa), and studied anti-obesity action and immunostimulatory 
action, respectively. And I evaluated the anti-stress effect on Gynura bicolor. Isolation of the 
compound was carried out by fractionating and purifying hot water extract of strawberry and 
burdock by using chromatographs, the structure was determined from 1D and 2D-NMR spectral 
data and literature by comparison. The polyphenols isolated from strawberry were allowed to act 
on rat white adipocytes to evaluate fat accumulation inhibitory activity. The dicaffeoylquinic acid 
derivative isolated from burdock was evaluated the influence on human immune response-related 
cytokine using human monocytic cell THP-1. Gynura bicolor was administered to rats in a single 
dose, and the blood corticosterone concentration at the time of stress application was examined. 
The results of these experiments are as follows. A new compound 8 and ten known compounds 
were isolated from strawberries. Two new compounds 14 and 15 and two known compounds were 
isolated from burdock. It was suggested that the anti-obesity action of strawberry, the 





















を細胞分化後の脂肪細胞に添加し 72時間培養後の脂肪蓄積への影響を Oil Red O 染色後の 540nm の
吸光度を測定することにより評価した。 
・ゴボウの免疫賦活作用を有する caffeoylquinic acid 誘導体の探索 
ゴボウの果実が「牛蒡子」として消炎・解熱・解毒を目的とした漢方製剤に処方されていることか
ら、食用部の根を熱水抽出（90℃・30 分・2 回）し、カラムクロマトグラフ・HPLC により DPPH ラ
ジカル消去活性を指標に成分探索を行った。単離した化合物はマススペクトル、1D・2D-NMR スペク
トル、CD スペクトル及び文献比較により構造を決定した。単離した化合物について DPPH ラジカル
消去活性試験により抗酸化活性を測定した。次にヒト単球系細胞 THP-1 細胞に単離した化合物を作用
させ 100ng/mL の LPS 刺激時および非刺激時に産生される炎症関連サイトカイン（TNF-α, IL-6）の




ストレス負荷+強壮剤摂取群）に分け、ストレス負荷 2 時間 30 分後の血中コルチコステロン濃度を測
定した。なお金時草及び強壮剤は 1000mg/kg を単回投与した。 
【結果】 
・イチゴの脂肪蓄積阻害作用成分の探索  




・ゴボウの免疫賦活作用を有する caffeoylquinic acid 誘導体の探索  
2 種の新規 dicaffeoylquinic acid 誘導体 1-O-,4-O-dicaffeoyl-3-O -(2-hydroxysuccinyl)quinic acid 
(14)、1-O -,5-O -dicaffeoyl-3-O -(2-hydroxyl succinyl)quinic acid (15) (Figure 2) を既知化合物 2 種
とともに単離した。これらの化合物は dicaffeoylquinic acid にリンゴ酸が結合した化合物で天然物と
して初めての報告である。これらの化合物は DPPH ラジカル消去活性試験におい IC50 =6.31~6.34 と
ascorbic acid の約 2 倍の活性を示した。また、ヒト単球系細胞 THP-1 細胞によるサイトカイン産生
試験において、LPS(+)の条件下では TNF-αと IL-6 はともに添加 24 時間後の産生量が最も多かった。
そこで LPS(+)の条件下において 24 時間後について最終濃度 5, 10, 50 µM における TNF-αと IL-6 の
濃度を調べた。結果、化合物 12 及び 15 は濃度依存的に TNF-αと IL-6 の産生を上昇させ、化合物 14










こと、②ゴボウ由来 dicaffeoylquinic acid 誘導体が免疫賦活作用の機能性に関与していることが示唆さ



























































































測した。そこで in vitro 実験系であるラット白色脂肪細胞による脂肪蓄積阻害活性を指
標としてイチゴ可食部の熱水抽出物から活性成分の探索を行った。単離精製後、各種スペ
クトルの解析の結果、新規化合物 quercetin -3-O-β-glucuronyl-(2→1)- β-D-xyloside およ
び 10 種類の既知化合物を得た。これら各化合物個々の活性試験では強い作用を示さない
ことから、イチゴの脂肪蓄積阻害活性は単一の化合物によるものではなく、複数のイチゴ
由来ポリフェノールによる相加作用によるものであると予想した。これらの成果は学術的
な重要性を含むことから、審査委員会は本論文が博士（創薬科学）に値すると判断した。 
 
 
